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MARÍA ADELAIDA ANDRÉS SANZ
Profesora titular en la Universidad de Salamanca
Evancio –nuestro Evancio, en ocasiones confundido con un obispo del mismo nombre
cuya sede era Vienne– fue un archidiácono de Toledo que murió en torno a 737, según
se nos indica en los Chronica Muzarabica. En ellos se nos dice de él que sobresalía por
su cultura y santidad, así como por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que
utilizó para defender a la Iglesia. Conocemos una carta, la Epistula de scripturis diuinis
edita contra eos qui putant inmundum esse sanguinem (Carta sobre las escrituras
divinas contra quienes consideran que la sangre es impura) que da fe de las palabras de
los Chronica. La carta fue por algún tiempo erróneamente atribuida a un abad Euantius
Proclarensis. Su título hace referencia a las equivocadas doctrinas de un grupo de
cristianos judaizantes radicados en Zaragoza. Éstos no querían comer carne y juzgaban
que la sangre de los animales los volvía impuros. Aduciendo una gran cantidad de
pasajes bíblicos (sobre todo del Nuevo Testamento) y de obras como el Aduersum
Iouinianum de Jerónimo o el Contra Faustum manichaeum de Agustín, Evancio trata de
convencerlos de que se están comportando erróneamente. 
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